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S U S O B I O I Ó N 
g n i8S o t i c inas d e l p e r i ó d i c o , donde pue 
de hacerse e l pego p e r s o n a l m e o t e . ó en o t r o 
ÍLJ env iando l i b r a n z a ó l e t r a de fác i l cobro 
¡1 Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CBÓN:CA DE V I -
MOS Y CEREALES. , 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
í i u n a o t ra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semest re en t o d a 
Bapüña, y 10 en el e x t r a n j e r o y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Ñ O X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADR1D LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2/ 
M i é r c o l e s 17 de A b r i l de 1889 
A N U N C I O S 
Se r ec iben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del pe 
r i ó d i c o á precios c o n v e n c i o n a l e s . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES c u e n t a con más 
de cuatrocientos corresponsales , y es e l pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n csn 
E s p a ñ a , por c u y o m o t i v o los fabr ican tes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, i n s e c t i c i -
das, e tc . , e tc . , p u e d e n prometerse u n é x i t o 
sa t i s fac tor io de l a p u b l i c i d a d en l a CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
N U M . 1.178 
A D V E R T E N C I A 
Cun motivo de las solemnes fiestas 
religiosas de m a ñ a n a y pasado, el 
p r ó x i m o n ú m e r o de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES se a j u s t a r á el S á -
bado, r epa r t i éndose el Domingo. 
L A P R O P I E D A D R U S T I C A 
está huérfana. 
Cuando se cons idera lo que es E s p a ñ a en 
sus fuentes de r iqueza , y se ve que su a g r i -
c u l t u r a es la p r i u c i p a l con t a n t o exceso y en 
tan a l to g rado que c o n s t i t u y e la base de su 
s u s t e n t a c i ó n , de la cua l casi e x c l u s i v a m e n -
te dependen su comerc io y su no m u c h a i n -
dus t r i a , e x t r a ñ a s o b r e m a n e r a pur q u é y a c e 
tan desatendida en genera l de los gob ie rnos 
en lo que toca a l respeto que merece y ne-
cesita la propiedad que la c o n s t i t u y o . 
A u n q u e no fuese mas que por e g o í s m o en 
u n pa í s como el nues t ro en que las r en tas 
p ú b l i c a s , s i e m p r e escasas, no a lcanzan b i e n 
á c u b r i r su presupues to de gastos (i o b l i g a -
ciones, debiera Cül larse con esmero esa p ro -
piedad, m i r á u d o i a c o m o f u n d a m e n t o de las 
d ' i r a á s . Sin a g r i c u l t u r a l a i n d u s t r i a l a n g u i -
dece, el comerc io se postra y las ren tas p ú -
blicas sufren i n e v i t a b l e q u e b r a n t o . 
Y claro es que la p r i m e r a c o n d i c i ó n de 
prosperidad para la a g r i c u l t u r a es la s e g u -
r idad de las propiedades y de los f rutos que 
estas producen, porque en balde s e r á que se 
labre b ien si la iabor hecha se a t r epe l l a y se 
pierde; y que las fincas presenten a l g u n a 
cosecha m á s ó menos escasa ó g rande , s i l a 
h u r t a n ó cerct ñ a u los q u e no han hecho 
desembolso n i t rabajado para p r e p a r a r l a . 
Esos d a ñ o s representan ar,aso lo que el p r o -
pie tar io ó el colono, p a r t i c u i a r m e n t t i en pe-
q u e ñ o , necesi tan pt tra c o m p l e t a r l a c o n t r i -
b u c i ó n quo han de pagar á la H a c i e n d a , s i n 
lo cua l , o v r, á parar á m a n o s de usureros 
ó á las del Fisco con un exped ien te de apre-
mio , e m b a í d o y frdjmücación, y en a m b o s 
casos quedan perdidos por fa l t a de aque l l o 
sin lo cua l no pud ie ron a lcanzar á c u b r i r sus 
obl igaciones y la H a c i e n d a m i s m a r e s u l t a 
r á asaz pe r jud ica i i a . 
¡ P o b r e s labradores! S iendo l a par te de l a 
p o b l a c i ó n modelo de s u f r i m i e n t o , de f r u g a -
l i d a d y de honradez, por lo genera l v i v e n 
s iempre arras t rados, s in m e d r a r , c o n t e n t á n -
dose los m á s afor tunados con i r pasando y n o 
verse a r ru inados c o m o m u c h o s de sus c o m -
p a ñ e r o s de clase y de sg rac i a . 
F r ecuen t emen te les sucede que d e s p u é s 
de largo t i e m p o de t raba jo y de d ispendios 
para c r i a r un o l i v a r , una v i ñ a ó u n p l a n t í o 
de frutales, e n t r a en la h e r e d a d u n pasror 
mal in tenc ionado y su g a n a d o se come e l 
fruto y destroza las p lan tas , ó u n m a l v a d o 
se l leva l o que puede de a q u é l , ü o t ro a ú n 
m á s perverso por e s p í r i t u de e n v i d i a ó de 
venganza en u n a sola noche a r ranca , c o r t a 
ó destroza las p lan tas , f r u s t r a n d o e l desvelo 
de a ñ o s enteros , ó en m e d i o del d í a i n c e n d i a 
una cosecha y la reduce á pavesas. N a d a 
m á s c o m ú n que ver ho l l adas t a m b i é n y 
echadas á perder las labores de las t i e r ras 
de pan l l e v a r por ganados de todo g é n e r o 
qae las p i so tean , e j e c u t á n d o s e lo m i s m o c o n 
Jos sembrados á t r a v é s de los cuales se ha-
cen sendas, egidos y ca r r i l e s , sin l a m e n o r 
a p r e n s i ó n . LDS cazadores de oficio y a f le io-
uados no .son loS qUe menos d a ñ o hacen ca-
zando en las s iembras c o n sus per ros y t en -
diendo en ellas las redes para cazar c o d o r n i -
ces, precisamente en el t i e m p o en que t r i -
gos y cebadas e s t á n e n c a ñ a d a s . Y l u e g o 
v ienen para la cosecha de granos las m u j e -
res que espigan en las hacinas y en los ha-
ces sueltos, d e s p u é s que todo el a ñ o roban 
Oel campo las basuras pa ra quemar l a s en 
aus cocinas . Y el que t i ene u n melonar , ha-
bar, g u n s a n t a r ó g a r b a n z a r ha de sdstener 
* Ü g u a r d a especial en l a t i e r ra , . o peua do 
que en m a d u r a n d o el f r u t o se lo l l e v e n los 
que no lo c r i a r o n . Y el que t i ene v i ñ a ha de 
poner g u a r d a t a m b i é n para que no se l a v e n -
d i m i e n . Y a s í de lo d e m á s . 
Es to , que no es exagerado , sino la p u r a 
v e r d a d , s e r í a lo de menos que fuese escan-
daloso, s i no t ra je ra a l m i s m o t i e m p o pe r -
j u i c i o s de i m p o r t a n c i a con los que, de u n 
lado se va socavando l a f o r t u n a del l ab rador 
por lo que q u i t a n ó d e s t r u y e n , y de o t ro le 
encarecen l a p r o d u c c i ó n , m e r m a n d o e l be-
neficio de lo que le d e j a n . 
A ñ a d i d a esta especie de a r ie te á las m u -
chas cargas y gabelas que pesan sobre l a 
clase a g r í c o l a , y las con t r a r i edades que su-
fre por los accidentes del t i e m p o , m u c h o s 
labradores , medianos y p e q u e ñ o s p r i n c i -
p a l m e n t e , c o n c l u y e n por a r ru ina r se , no 
p u l i e n d o c o n t a n t o c o m o consp i ra en su 
d a ñ o . 
¿ í s e r á posible que á c a m b i o de lo m u c h o 
que e l Estado e x i g e a l l ab rado r , no de á é s t e 
s iqu ie ra p r o t e c c i ó n eficaz en aque l lo m i s m o 
con que ha de l e v a n t a r las ca rgas que le 
impone? 
Para p a g a r fuerza p ú b l i c a gasta E s p a ñ a , 
y paga el l ab rador por c o n s i g u i e n t e , g r a n 
par te de su t r i b u t a c i ó n ; y , s i n embargo , los 
campos e s t á n abandonados por no organizar 
lo necesario de a q u é l l a nara su deb ida cus-
t o d i a . 
Se hacen leyes m u n i c i p a l e s , e lectorales , 
de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y de todo, menos de 
g u a r d e r í a r u r a l . No h a y q u i e n so acuerde 
de l a p o l i c í a de los campos , no h a y qu ien se 
in terese por ¡os pobres labradores , y es que 
sufren y c a l l a n y no se a g i t a n en pro de sus 
intereses l e g í t i m o s , como otras clases. 
H u b o un g o b i e r n o que f u é . si m a l no re-
cordamos, el ú l t m o de I sabe l I I , que e m p e -
zó á c rear u n a G u a r d i a r u r a l , a u n q u e bas-
tante g r a v o t a , por c i e r to á los puebles s o l re 
los cua.cs h a c í a g r a v i t a r e n g r a n par te su 
s o s t e n i m i e n t o . C o n l a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a 
que s u b s i g u i ó al poco t i e m p o , se deshizo 
aque l p r i n c i p i o de g u a r d i a , y no ha vue l to á 
pensarse en e l l a . 
Pero que es j u s t a su c r e a c i ó n , r.o cabe d u -
da r lo ; porque el que paga pai'a que su per-
sona y propiedad e s t é a m p a r a d u , t i ene de-
recho á que se le c u m p l a esta c o n d i c i ó n 
con que c o n t . i b u y e á las ca rgas del Estado. 
Y que es necesario, b i an c l a ro resu l ta de lo 
que e s t á pasando, y y a hemos i nd i cado , s in 
que sean par te á i m p e d i r l o los guardas de 
l a clase de paisanos, que los p a r t i c u l a r e s , 
los m u n i c i p i o s y las asociaciones de l a b r a -
dores sost ienen, porque su fa l ta de fuerza 
m o r a l , no es tando revest idos de la q u e c o m u -
nica u n a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r á que da va lo r 
s u s e v e r a d i s c i p l i n a y e l d c p e n d e r luego de l a 
m a y e r ó m e n o r eficacia, e n e r g í a é i n t e g r i -
dad de los jueces m u n i c i p a l e s , vecinos d « 
los m i s m o s pueblos en que se causan los 
d a ñ o s , ante los que han de pone r l a s d e n u n -
cias y celebrarse los cor respondien tes j u i -
cios de fal tas, en que t a m b i é n sue len estar 
interesados de d ive r so modo sus par ientes , 
sus a m i g o s ó sus e n e m i g o s , hacen inef icaz 
la r e p r e n s i ó n , y el r e su l t ado de todo es que 
la p rop iedad r ú s t i c a e s t á h u é r f a n a , como d i -
ce, c o n toda v e r d a d , e l l e m a de este a r -
t í c u l o . 
¿ Q u é debe hacerse, pues, para remedio de 
este i r al? 
L o s s e ñ o r e s senadores y d ipu t ados que 
t an to a la rdean de protec tores do la a g r i c u l -
t u r a , cuando á los a g r i c u l t o r e s les p i d e n s u 
suf rag io , e s t á n e n el deber de ges t ionar de 
los poderes p ú b l i c o s , que s in c rear u n a 
g u a r d i a n u e v a , n i a u m e n t a r el presupuesto 
de gastos, se ded ique una parte de lo que se 
cons igna al m i n i s t e r i o de la G u e r r a á a u m e n -
t a r l a fuerza de G u a r d i a c i v i l , e n c o m e n d á n -
dola el s e rv i c io de p o l ' c i a r u r a l , con e l de la 
personal y de c a m i n o s , que y a t i ene , e x t e n -
s ivo á i m p o n e r por s í m i s m a las co r r ecc io -
nes de o rdenanza por las faltas de a q u é l l a . 
Esto es l o quo d i c t a e l b u e n sent ido , y a s í , y 
s ó i o a s í , se d a r á á l a p rop i edad r ú s t i c a la 
p r o t e c c i ó n y e l va lo r que debe tener ; me re -
c iendo el g o b i e r n o que lo h a g a de este mo-
do, la g r a t i t u d de l p a í s . 
MANUEL MATEO Y SINEO. 
REFORMA DE LA L E Y DE ALCOHOLES 
El dictamen de ta Comisión 
AL CONGRESO.—La C o m i s i ó n enca rgada 
de e m i t i r d i c t a m e n sobre la p r o p o s i c i ó n de 
l e y de l Sr . F e r n á n d e z de Soria g r a v a n d o 
con u n derecho ú n i c o de consumo los a lco-
holes y l í q u i d o s esp i r i tuosos , ha encon t rado 
inesperadas fac i l idades , g rac ias á l a p a t r i ó -
t ica i n i c i a t i v a del G o b i e r n o de S M. y á sus 
gest iones ce rca de Gob ie rnos a m i g e s , c o n 
é x i t o l i sonjero , d i ^ n o del r e c o n o c i m i e n t o de 
unas Cortes , c u y o respetuoso aca t amien to 
á los pactos in t e rnac iona le s les v e d ó en oca-
s i ó n reciente y con e l p rop io m o t i v o aque-
l l a i n t e r p r e t a c i ó n á m p l i a y de d i f e r e n c i a -
c i ó n que de consuno le d e m a n d a b a n nues t ra 
i n d u s t r i a v i n í c o l a y sus der ivados . 
Resuel tas las d i f i cu l t ades nacidas de la 
c o m p l e j i d a d de in tereses á que esta l e y 
afecta, l a C o m i s i ó n a b r i g a e l p r o f u n d o c o n -
v e n c i m i e n t o de que den t ro de lo posible y 
hacedero, se dan en el presente p r o y e c t o de 
l e y todas aquel las condic iunee que i n f o r m a n 
u n r é g i m e n e c o n ó m i c o adecuado á las e x i -
gencias de nues t ra r iqueza v i n í c o l a y a l c o -
ho le ra , beneficiosa ai t r á f i c o , y con o r i e n t a -
c i ó n bastante d e t e r m i n a d a para que d e n t r o 
de las l í n e a s genera les de l r é g i m e n que se 
consagra , p u e d a nues t r a do l i en t e a g r i c u l -
t u r a e v o l u c i o n a r , adap tando sus productos 
á la? e x i g e n c i a s de los mercados que f o r -
m a n su m á s i m p o r t a n t e c l i e n t e l a co -
m e r c i a l . 
Se i n s p i r a este d i c t a m e n en establecer 
claras d i ferencias y cond ic iones í r i b u t a r i a s 
d i s t in t a s en t r e e l r é g i m e u á que se somete 
e l a l coho l procedente de! v i n o y res iduos de 
la p.va, de aque l o t ro á que q u e d a n sujetos 
los alcoholes p r o c í dentes do la f e rmen ta -
c i ó n y d e s t i l a c i ó n de c u a l q u i e r o t r a m a t e -
r i a , y que rec iben ei i o m b r e g e n é r i c o a u n -
que i m p r o p i o de fodustriales. 
Responde t a m ' d é . el ü i e c a n i s m o i n t e r n o 
de este d i c t a m e n á í e j a r el necesario m a r -
g e n en t re l a t r i b u t a c i ó n que g r a v a á los a l -
coholes i n i u s t r i a l t í á y á los v í n i c o s , p a r a 
que estos ú l t i m o s , amparados por la m á s 
fuer te t r i b u t a c i ó n , que á l o s p r imeros g r a v a , 
puedan p roduc i r se y a l i m e n t a r nuestro m e r 
cado y aun l a e x p o r t a c i ó n , s i ava lo ran sus 
cua l idades na tu ra l e s con u n a e l a b o r a c i ó n 
esmerada . 
Nacional izados los alcoholes y a g u a r d i e n -
tes i m p o r t a d o s p o r el pago de derechos en 
l a aduana, quedan todos l ib res e n su c i r c u -
l a c i ó n y todos por i g u a l sujetos a l derecho 
e t ab lec ido a l ser des t inados a l c o n s u m o 
pe r sona l . 
Si l a n u e v a l e y no t r jese o t ro benef ic io 
que l i b r a r á nues t r a d e s t i l a c i ó n v í n i c a , á l a 
c r i a n z a de nuestros vinos , á su c i r c u l a c i ó n , 
a lmacena je o e x p o r t a c i ó n de l a fiscalización, 
s e r í a é s t a por si solo conqu i s t a i n a p r e c i a b l e 
para e l fomen to de nues t ra r iqueza , a d e m á s 
de la e c o n o m í a que ea el presupuesto de 
gastos ha de resu l t a r con el n u e v o r é g i m e n . 
A u n q u e esta l e y t iene como c a r a c t e r í s t i c a 
a m p a r a r l a p r o d u c c i ó n nac iona l de l v i n o 
y sus t r ans fo rmac iones , y se h a l l a i n sp i r ada 
en el sen t ido de que fomeuta r l a r iqueza de 
u n pueblo es e l p r i m e r deber de u n g o b i e r 
no, l a C o m i s i ó n ha p r o c u r a d o c o n c i l i a r en 
u n sent ido supe r io r de j u s t i c i a las e x i g e n -
cias d e l l i b r e d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r i q u e z a 
con las necesidades d e l Tesoro, y las no m e -
nos a p r e m i a n t e s de l a H a c i e u d a m u n i c i p a l . 
Para ello ha t r a í d o de nuevo v i d a á la l ega l e l 
a n t i g u o p r o c e d i m i e n t o de consumo c o n pe-
q u e ñ a s var ian tes , p r o c e d i m i e n t o que, á po-
sar de sus imper fecc iones , ha t o m a d o ca r t a 
de na tu ra l eza en nuestros h á b i t o s t r i b u t a -
r ios , por ser la m a t e r i a de consumo v o l u n -
t a r i o . Todos los intereses que an te la C o m i -
s ión h a n i n f o r m a d o , h a n sido e n este d i c t a -
m e n de l e y d e b i d a m e n t j a tend idos . Los co-
secheros y comerc i f .n t e s de v i n o pueden l i -
b r emen te dar á sus caldos aque l l a c r i a n z a 
que las necesidades de sus p roduc tos ó las 
ex igenc i a s del m e r c a d o r e c l a m e n ; los z u -
mos defectuosos y los residuos de l f ru to de 
sus v i ñ a s pueden ser l i b r e m e n t e des t i lados , 
y s ó l o p a g a r á n a l l l e g a r a l c o n s u m o p e r -
sonal . 
El comerc io de e x p o r t a c i ó n se a b a s t e c e r á 
en v inos de e l e c c i ó n que p o d r á n i r a l consu -
m o d i r e c t o por su p r o p i a bondad ; y en c u a n -
to a l g u s t o de mercados especiales que r e -
c l a m e n v i n o s reforzados, p o d r á n t e n e r l o s 
con f r a n q u i c i a de derechos en los a lcoholes 
nacionales de v i n o s y con m a r g e n de bene-
ficio en los i n d u s t r i a l e s . Los p roduc to res de 
alcoholes v í n i c o s , l icores y mis te l a s , p o d r á n 
envejecer sus productos y e x p o r t a r l o s s i n 
pagos an t i c ipados y ruinosos n i t r anspor t e s 
i n t e r v e n i d o s c o n probaciones d i f i c i l e s y r e i n -
tegros t a r d í o s é i n c o m p l e t o s . 
L a C o m i s i ó n , a l exponer b r e v e m e n t e los 
m o t i v o s y desenvo lv imien tos de esta l e y , no 
puede p a s a r e n s i l enc io la o m i s i ó n que e n 
e l l a se hace, y por t a n t o , l a s u p r e s i ó n que 
se establece de las patentes creadas por l a 
l e y del 26 del pasado J u n i o . 
F u é el ta l i m p u e s t o inspi rado en m ó v i l e s 
l evan tados y t e o r í a s aceptable- , dado el c r i . 
t e r io g e n e r a l de aque l l a l e y . que a l v a r i a r 
en la p á s e n t e , h a b í a de desaparecer por ne -
cesidad, u n a vez que se h a l l a por d e m á s 
comppnsado por e l i m p u e s t o de c o n s u m o 
persona! que ahora se restablece, con i n g r e -
sos innegables pa ra e l Tesoro y los A y u n t a -
m i e n t o s . 
E n v is ta de estas consi l e rac iones , l a C o -
m i s i ó n t i ene el h o n o r de someter á l a d e l i -
b e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n del Congreso e l s i -
g u i e n t e 
PROYECTO DE LEY 
A r t í c u l o 1.° L o s alcoholes y a g u a r d i e n -
tes que se i m p o r t e n del e x t r a n j e r o y U l t r a -
m a r , as í como los alcoholes de i n d u s t r i a que 
se e laboren en E s p a ñ a é islas adyacentes , se 
g r a v a n con u n i m p u e s t o especial de co;, u -
mos , de 85 pesetas por h e . c t ó l i t r o , sea l a ^ u e 
fuere la g r a d u a c i ó n de los m i s m o s . 
Se c ns ideran alcoholes de i n d u s t r i a e i l a 
f a b r i e x i ó n e s p a ñ o l a , todo-! los que p roc - 'an 
de ma te r i a s d i s t i n t a s del v i n o y de los r e s i -
duos de la u v a . 
A r t . 2 0 E l . i m p u e s t o á que se refiere el 
a r t í c u l o an te r io r s e r á e x i g i d o á los a lcoholes 
y agua rd i en t e s ex t ran je ros y de U l t r a m a r 
en las aduanas donde se i m p o r t e n , á l a sa-
l i d a de las m i s m a s ó de los a lmacenes y de -
p ó s i t o s en el las establecidos, al t e n o r de los 
a r t í c u l o s 102 y 103 de las Ordenanzas gene -
rales de aduanas v i g e n t e s . 
Los alcoholes y aguard ien tes de i n d u s t r i a 
de f a b r i c a c i ó n nac ional p a g a r á n e l i m p u e s » 
á su s a l i d a de las f á b r i c a s , por l a c a n t i d a d 
de l í q u i d o que de las m i s m a s se e x t r a i g a . 
A r t . 3.° E l a g u a r d i e n t e de c a ñ a que se 
i m p o r t e de las p rov inc i a s e s p a ñ o l a s de U l -
t r a m a r , a s í c o m o el que se p roduzca en Es-
p a ñ a , y los agua rd i en t e s potables y toda 
clase de bebidas espi r i tuosas que se I m p o r -
ten d e l e x t r a n j e r o , a d e u d a r á n e l i m p u e s t o , 
á r a z ó n de 26 c é n t i m o s de peseta por cada 
g rado c e n t e s i m a l de a lcohol p u r o en h e c t ó -
l i t r o . s i e m p r e q u e no excedan de 60°. Pasan-
do de esta g r a d i a c i ó n p a g a r á n todos 25 pe-
setas por h e c t ó l i t r o . sea la que q u i e r a su r i -
queza a l c o h ó l i c a . 
A r t . 4." Los a lcoholes "y a g u a r d i e n t e s 
que se p r o d u z c a n en E s p a ñ a é islas a d y a -
centes, por d e s t i l a c i ó n del v i n o ó de los r e s i -
duos de l a u v a , quedan exentos del i m p u e s -
to especial s e ñ a l do en el a r t . I.0 
A r t . 5.° Los v i n o s comunes que so i m -
p o r t e n con m á s de 15° cen tes imales adeu-
d a r á n por cada g r a d o en h e c t ó l i t r o que e x -
ceda de d i c h a g r a d u a c i ó n , 26 c é n t i m o s de 
peseta, a d e m á s de los derechos de aduana 
y t r a n s i t o r i o co r respond ien tes . 
A r t . 6." Se restablece en todo su v i g o r 
l a l e y do 16 de J u n i o de 1885 en lo re ferente 
al i m p u e s t o de consumos sobre los a l coho-
les, a g u a r d i e n t e s y l i cores dest inados a l 
c o n s u m o persona l , e n t e n d i é n d o s e m o d i f i c a -
CRONICA DB VINOS Y CZRZALES 
4a !a t a r i f a 1 e n la f o r m a s i g u i e n t e para ' 
e l a l cobo l y a g u a r d i e n t e : 
Pesetas i 
E n poblac iones hasta 5 000 h a b i t a n - I 
tes, por cada g r a d o c e n t e s i m a l en 
h e c t ó l i t r o o,35 
B n poblac iones desde 5.001 á 12.000, 
p o r j d . i d 0.40 I 
E n poblaciones de 12.001 á 20 000. 
por i d . i d o.45 
B o poV P iones de 20.001 en ade lan te , l 
y en las cap i ta les de p r o v i n o i a s . 
a s í co QO en los puer tos de C a r t a g e -
na , G j ó n y V i g o . por i d . I d 0.55 
Para l is l icores la t a r i f a se ra d i f i c a r á rea- j 
pect iva/ r .ente en las c u a t r o c h s e s a n t H r i o r e s . ¡ 
adeudando por cada l i t r o , 20. 25. 30 y 40 
c é n t i m o s de peseta, sea l a que fuere su i 
fuerza a l c o h ó l i c a . 
E « t o s derechos son e x i g i h l e s para el T e - ! 
soro, e n c a r g á n d o s e los A y u n t a m i e n t o s de I 
l a e x a c c i ó n de los mismos y c o m p r e n d i é n - i 
dolos con las d e m á s especies g ravadas por i 
c o n s u m o para el Tesoro. 
Los A y u n t a m i e n t o s p o d r á n i m n o n f í r u n j 
Tecarg para a tenciones m u n i c i p a l e s sobre | 
d i chos lerechos, hasta u n l í m i t e m n x i r a o : 
de 100 por 100 de los cor respondien tes a l ¡ 
Tesor- . 
A r t . 7 . ° E l encabezamien to por los de- i 
rechos de las expresadas especies es o b l i g a -
t o r i o para las poblac iones no capi ta les de i 
provin3ia menores de 30 000 hab i t an t e s , e x - | 
c e p c i ó n hecha de C a r t a g e n a . G i j ó n y V i g o , i 
que q u e d a n a s imi l adas á estas ú l t i m a s . 
Los e n c a b e z a m i e n t o s y cupos de c o n s u 
mos de todas las poblaciones se a u m e n t a n j 
po r v i r t u d del i m p u e s t o de c o n s u m o perso- : 
na l á que se refiere este a r t í c u l o y el an te -
rfer en la f o r m a s i g u i e n t e : 
En 0.25 pesetas por hab i t an t e , los de las 
poblac iones hasta 5.000 hab i t an t e s . j 
E n 0.50 pesetas, los de las de 5 001 á 12,000 : 
E n 0.75. los de las de 12.001 á 20.000. 
E n una peseta, los de las poblaciones de , 
m á s de 20 000. y los de las capi ta les de p r o - : 
r i n c i a y tres puer tos expresados. 
Para fijar los cupos en l o s d i s t r i f o s m u n i -
c ipales c u y a p o b l a c i ó n e s t é d i s e m i n a d a , se 
a p l i c a r á l a d i s p o s i c i ó n 3 . ' de l a r t . l O d e l a | 
v i g e n t e l e y de presupuestos . j 
A r t . 8.° L o s alcoholes y aguard ien tes j 
que se des t inen al encabezamien to de v i n o s 
s e r á n considerados c o m o p r i m e r a s ma te r i a s , j 
y e s t a r á n exen tos del i m p u e s t o es tablec ido j 
e n el a r t . 6.* para los dest inados a l c o n s u m o , 
p e r s o n a l . 
I g u a l m e n t e quedan exen tos de este i r a - ! 
puesto los dest inados á la f a b r i c a c i ó n de 11- ! 
cores y bebidas esp i r i tuosas , los c í a l e s ; 
a d e u d a r á n con a r r eg lo á l a t a r i f a expresada i 
para estos l í q u i d o s en el ar t . 6 . ° 
A r t . 9.° E l M i n i s t r o de H a c i e n d a d i c t a r á 
el r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l para la e j e c u c i ó n I 
de esta l e y . Para el r e g l a m e n t o d e f i n i t i v o 
o i r á á una C o m i s i ó n que al efecto n o m b r e , i 
l a c u a l i n f o r m a r á t a m b i é n en todo lo c o n -
cerniente al r é g i m e n de las bebidas en ge-
n e r a l . 
E n esta C o m i s i ó n e s t a r á n representados | 
los Cuerpos Coleg is ladores , los Cent ros ad -
m i n i s t r a t i v o s y c i e n t í f i c o s , las C á m a r a s de i 
c o m e r c i o , g r e m i o s de fabr icantes y cose- i 
cheros . 
A r t . 10. Quedan derogadas la l e y de 26 ; 
de J u n i o de 1888 y todas las d ispos ic iones ' 
que sean c o n t r a r i a s á la presente l e y . 
Palacio del Congreso 12 de A b r i l do 1889. \ 
— G a b r i e l de l a Puer ta , p r e s i d e n t e . — M i g u e l ¡ 
M u n i v e . — P r i m i t i v o M . Sagasta . — Rafael j 
F e r n á n d e z de S o r i a . — J u a n Calvo de L e ó n . ! 
— A . Barroso y C a s t i l l o . — E l u a r d o V i n c e n - | 
t i , s ec re ta r io 
Correo Agrícola y Mercantil 
^ (NUESTRAS CARTAS) 
de Anda uoia. 
M o r . t e m a y o r ( C ó r d o b a ) 14 de A b r i l . — N o ! 
debe U d . de e x t r a ñ a r m i l a r g o s i ' e n c i o , ! 
p u í . t o q u e esta l o c a l i d a d no ha ofrecido : 
nada de p a r t i c u l a r respecto á m o v i m i e n t o : 
con . t r c i a l . 
I ) .vde las abundan te s l l u v i a s de fin de • 
a ñ u . s ó l o han re inado fuertes v ientos é i n - j 
t en - i .s f r í o s qu3 a ú n c o n t i n ú a n , r e s i n t i é n d o - ! 
se C( n e l lo las plantas . 
L o s sembrados ofrecen m a l aspecto, y es- ' 
t á u n u y atrasados á pesar de lo avanzado de 
la e poca* 
Precios co r r i en tes : t r i g o , do 40 á 42 reales 
fanega; habas, á 23; cebada, á 18; e s c a ñ a , á 
12; garbanzos , á 50; a r ro i a de aceite, á 27 rs. 
- S . C. 
m*m T a r i f a ( C á d i z ) 14 .—Sigue la c a l m a 
• o l a s t ransacciones de granos , deb ido s in d u -
da á las g randes i n t r o d u c c i o n e s que t iene 
A i g e c i r a s p roceden te de G i b r a l t a r ; lo cua l 
no t i ene e x p l i c a c i ó n . 
Pues no t en i endo aque l l a aduana m á s que 
l i m i t a d a h a b i l i t a c i ó n , no se e x p l i c a pueda 
dar en t r ada á tan tos granos , con p e r j u i c i o 
de los labradores de este r i n c ó n de E s p a ñ a . 
U n n ú m e r o considerable de fincas salen á 
subas ta pa ra pago de c o n t r i b u c i ó n ; y á este 
paso, p ron to s e r á el g j b i e r u o d u e ñ o de todo 
este t é r m i n o . 
Los precios cor r ien tes de los granos son 
estos: t r i g o , á 11,50 pesetas fanega; habas, á 
10; cebada, á 6,50: ga rbanzos , á 2 0 . - ^ 4 . de N . 
. 3 Aragón. 
B a r l u e n ^ a (Huesca) 1 5 . — L a cosecha en 
g e n e r a l se presenta b i e n , pues d u r a n t e los 
ú l t i m o s d í a s da Marzo y los p r i m e r o s de 
A b r i l ha l l o v i d o bas t an te . 
E l v i n o de l S o m o n t a n o se paga de 30 á 35 
pesetas el n i e i r o ( 1 6 0 l i t r o s ) , s e g ú n la c a l i -
dad ; y o he v e n d i d o u n a p a r t ' d a á 3 5 . — ¿ ¿ 
Corresponsal. 
¿ % A t e c a (Zaragoz i) 15 .—Tengo el gus -
to de p a r t i c i p a r l e ia g r a n s a t i s f a c c i ó n c o n 
que ha sido a q u í r e c ib ida la n o t i c i a de h a -
berse M d o en el Congreso e l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n pa ra la r e f o r m a de l a l e y de 
a l coho le s . 
Si l a L i g a V i r í c o l a no hubiese t e n i d o t a n 
g r a n d e a c e p t a c i ó n en todas las comarcas , 
su t r i u n f o en l a c u e s t i ó n de los alcoholes se-
r í a bas tante para que quedara g r avada en la 
m e m o r i a de todos los abradores quo en Es -
p a ñ a ex i s to t a n b e n é f i c a a s o c i a c i ó n . 
Los v icepres identes de d i c h a L i g a , a l i n -
f o r m a r ante la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , e x -
p u s i e r o n con s u m o ta len to los verdaderos 
deseos del p a í s , y por eso el d i c t a m e n res-
ponde á nuest ras necesidades. 
Con la n u e v a l e y los v inos á c i d o s no per-
d e r á n las t res cuar tas partes de su v a l o r , 
como v iene sucediendo, sino una c u a r t a pa r -
te; e l cosechero no a r r o j a r á los orujos, por -
que h a b r á fabr icantes que los c o m p r e n ; e l 
l ab rador no v e n d e r á á las f á b r i c a s los v inos 
que s ó l o t e n g a n 12 por 100 de a l coho l , y 
c u y a c o n s e r v a c i ó n no sea fác i l , pues los e n -
c a b e z a r á n con a lcoho l de p u r o v i n o , po rque 
c o m o no t iene i m p u e s t o no sale caro para 
encabezamien to ; los fabr icantes de a g u a r -
d i e n t e p o d r á n vender sus produc tos , po rque 
y a d e j a r á n de e x i s t i r las famosas pa ten tes , 
y las muchas f á b r i c a s cerradas v o l v e r á n á 
sus p r i m i t i v o s t i e m p o s . 
Y esto debido á los g r a n d e s trabajos de 
todos los s e ñ o r e s i n fo rman te s , pero p r i n c i -
p a l m e n t e por el esfuerzo de los Sres. Z á i t i -
g u i y M a r t í n e z A ñ í b a r r o , d i g n í s i m o s é i l u s -
t rados v icepres identes de l a L i g a V i n í c o l a , 
qu ienes no s ó l o h a n consegu ido esto, s i t o 
que el s u l í a t ) d e cobre , g r a n r emed io c o n t r a 
las enfermedades de la v i d , quede exen to 
del i m p u e s t o de aduanas . 
S i g a n por ese c a m i n o y c o n s e g u i r á n e l 
apoyo y los aplausos de t o d o s . — £ 7 corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva. 
V a l m o j a d o (Toledo) 3 .—En esta l o c a l i d a d 
se va a n i m a n d o m u c h o e l mercado de v i n o s , 
c o t i z á n d o s e con firmeza de 9 50 á 10 r s . c á n -
ta ra de 16 l i t r o s , y creemos que ha de s u b i r 
por las excelentes condic iones que tiene-este 
ca ldo , fluctuando su r i queza a l c o h ó l i c a e n -
t re 14 y 15 grados , con u n color g r a n a h e r -
m o s í s i m o q u e los m a d r i l e ñ o s con a fán s o l i -
c i t a n , que r i endo hacer con t ra tos con los c o -
s e c h e r o s . — ü f . M . I . 
# % A l c a l á , de H e n a r e s (Madr id ) 13.— 
Los campos m u y resentidos en é s t a por lo 
desapacible del t i e m p o , en p a r t i c u l a r las ce-
badas, que se e n d u r e c e n y e n c a ñ a n á pesar 
de estar c o r t a s . 
R i g e n en el mercado los m i s m o s prec ios 
que a n o t é en m i a n t e r i o r co r re spondenc ia . 
— J / . M . 
m*m S a n M a r t i n de V a l d e i ^ l e s i a s (Ma-
d r i d ) 15.—Hace a l g ú n t i e m p o , s e ñ o r D i r e c -
tor , que no t e n g o la honra de manda r a l g u -
nas l í n e a s , pero es deb ido á que la p l u m a se 
resiste y a á re fe r i r l á s t i m a s s i e m p r e que se 
m u e v e . 
A q u í se v iene pasando una serie de mise -
r ias en la clase j o r n a l e r a , no hab iendo q u i é n 
d é t raba jo ; t an to , que no se e m i g r a po rque 
por f o r t u n a no h a y agentes que e s t i m u l e n 
al v ia je , pues si los hub ; r a s u c e d e r í a i g u a l 
que en as d e m á s p rov inc i a s , que deben i r 
quedando despobladas. 
T a m p o c o andan bien los p rop ie t a r io s p o r -
que los frutos se pe rd i e ron en el ve rano pa-
sado; el v i n o al ru inoso prec io de 9 y 10 rea-
les a r roba de 16.13 l i t r o s , y esto lo super io r , 
y eu j ' a demanda es cor ta ; y grac ias al se-
ñ o r Mol lá , que a c o p i ó g r a n c a n t i d a d de uvas 
y h o y e s t á sacando el v i n o en can t idad de 
unas (5 á 7 000 arrobas. 
Y á p r o p ó s i t o , este s e ñ o r ha mandado v i -
no al m i s m o Paris y se le h a d e t e n i d o ó 
puesto o b s t á c u l o s , fundados er. que e l v i n o 
da 15 grados de a lcohol y só lo unos seis g r a -
dos de e x t r a c t o seco (desconozco é s t e , y es 
t a l como me lo dice persona de c r é d i t o ) , y 
que por esta r a z ó n debe t e n e r e s p í r i t u a ñ a -
d i d o al v i n o . 
Pues b i e n , este es u n e r r o r ó u n p r e t e x t o 
p a r a en torpecer !aa ventas ; los v inos de esta 
zona t i enen este a ñ o , s i n a l coho l e x t r a ñ o y 
s ó l o lo s u y o n a t u r a l , de 14 á 15 grados , a s í 
c o m o el a ñ o pasado t e m a n de 16 á 17, pues 
n o dudamos en a f i r m a r que los caldos do 
estos pueblos son de los mejo ies de l m u n d o 
e n v inos c o m u n e s y n a t u r a l e s . 
A h o r a b i en ; .o que si h a y es quo este a ñ o 
e l v i n o es m u y seco, carece de a z ü c a r , no 
t i ene el cuerpo que los a ñ o s anter iores y e n 
g e n e r a l s i e m p r e , y siendo menos grueso ó 
m á s de lgado , el e x t r a c t o b a j a r á m á s y d a r á 
menos grados que en otros v i n o s . 
De este pueb lo v a n á l a e x p o s i c i ó n v inos 
de m á s de 20 expos i tores ; a seguramos que 
d a r á n de 14 á 15 grados de a lcohol n a t u r a l , 
v a una mues t r a de D . R i c a r d o M a r t í n de 1887 
y é s t a t e n d r á de seguro de 16 á 17 grados , á 
pesar de no estar este v i n o en buenas c o n -
d ic iones , por causas especiales que h o y no 
h a n pod ido remedia rse . 
V a n mues t ras de a ñ e j o de l a cosecha de 
D . T o m á s Cisneros, que t a m b i é n t e n d r á de 
16 á 17 grados y cuyos v inos han sido y a 
p r e m i a d o s en otras Expos ic iones . 
A s í , pues, creemos que deben cesar ta les 
o b s t á c u l o s , u n a vez probado cuan to queda 
expresado, y deseamos que en l a E x p o s i c i ó n 
se d é e l i n f o r m e y j u i c i o que cor responda á 
estos vinos., y ver de u n a vez lo que es l a 
r ea l idad , y no se p o n g a n o h s t á c u l o s 3 r en-
t o r p e c i m i e n t o s que t a n t o d a ñ o hacen á los 
comerc i an t e s de k s v i n o s , y que v i e n e n á 
p a r a r d e s p u é s en los cosecheros por l a f a l t a 
de ventas , pues con esto y el exceso de t r i -
b u t o s insopor tab les y ru inosos , t e r m i n a c o n 
de ja r las fincas perd idas , no paga r los t r i -
bu tos , a d j u d i c a r al Estado los predios y m a r -
cha r a buscar a l i m e n t o a l A f r i c a , c u a n t o 
m á s á la A m é r i c a . 
Las labores atrasadas por fa l ta de c é n t i » ' 
mos; los f ru ta les pasmados por c o m p l e t o , 
efecto de las nieves y los fr íos; 1» mi se r i a en 
a b u n d a n c i a y la c o n t r i b u c i ó n á la pue r t a , y 
los consumos que nos c o n s u m e n , etc. , e tc . 
— R . M . 
+*m Belvis de l a J a «a (Toledo) 1 5 . — E l 
estado gene ra l de la cosecha da cereales v a 
de jando bastante que desear, pues este t e -
r r e n o es bascante t e m p r a n o , y los v ien tos y 
los f r ío s causan g randes danos . 
Los precios q u e r i g e n son los s i g u i e n t e s : 
t r i g o , de 40 á 42 rs . fanega, cebada, á 16; v i -
no , á 14 r s . l a a r r i b a ; acei te , á 40. 
Pocas ventas en todo — E . L . B . 
# % F u e n t e el Saz (Madr id ) 15.—Las ú l -
t i m a s l l u v i a s se cons ide ran m u j benef ic io-
sas para los sombrados, que e s t á n resen t idos 
por los f r í o s ; si estas aguas d u l c i f i c a n l a 
t e m p e r a t u r a , m e j o r a r á n n o t a b l e m e n t e los 
campos . 
E l t r i g o se paga de 40 á 41 rs. la fanega; y 
l a cebada, á 17. 
De v i n o sa len a lgunas pa r t i da s , á 8 I i 2 y 
9 rs. l a a r roba , excep to u n a t i n a j a que e n 
los ú l t i m o s d í a s ha alcanzado e l p rec io de 10 
rea les .—Un suscr ip íor . 
De Castilla ia Vieja 
Rioseco ( V u l l a d o l i d ) U . — S e han c o n t r a -
t a d o por pa r t idas 2.500 fanegas de t r i g o 
p r ó x i m a m e n t e á 38 r s . las 94 l i b r a s , p rec io 
q u e acusa firmeza. 
H a y ofertas á 38,25, pero ?ó!o p a g a n á 33. 
A l d e t a l l se han v e n d i d o 600 fanegas de 
t r i g o de 37,75 á 38 r s . las 94 l i b r a s . — £ 7 co-
rresponsal. 
mmm M e d i n a del C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 15. 
— E n e l mercado de h o y han r e g i d o los s i -
g u i e n t e s p rec ios : t r i g o , de 39 á 39,25 rs. las 
94 l i b ra s ; cebada , du 17,50 á 18; a lga r robas , 
de 16 á 16,25; garbanzos du ros para s e m -
b r a r , de 80 á 150. 
Por par t idas se ofrece el t r i g o á 40 y 41,50 
reales las 94 l ib ras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e 
hecho ajustes á 40 . 
A n i m a d a s las compras y t e m p o r a l de U u -
viasdesde ined ia noche á m e d i o d í a ; los s e m -
brados se r e s i en t en .—M. B . 
m*m V i l l a r r i n de C a m p o s (Zamora ) 14. 
— L a p a r a l i z a c i ó n del comerc io en este p a í s , 
que t i ene p r causa m á s que todo la fa l ta de 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , h a hecho que las 
t ransnec ioues sean a q u í poco menos que n u -
las , t an to en cereales como en l í q u i d o s . 
As í que , has ta que los c a m i n o s no sean sa-
neados por los v i en tos de Marzo y A b r i l , se 
sale con m u c h a d i f i c u l t a d con los p r o d u c t o s 
a l mercado , h a b i é n d o l o e fecuiado ú n i c a -
m e n t e para las necesidadys m á s p e r e n t o -
r ias , que por desgrac ia no .-on pocas. 
No sucede as í con los g ^ j í is, que cada d í a 
son mayores , lo m i s m o IÍÁ de p r o d u c c i ó n 
que los de t r i b u t a c i ó n , lorf cuales se hacen 
y a in sos t en ib le s . 
De modo que , r eun idos , suben por c i m a 
de la p r o d u c c i ó n , v i é n d o s e por t an to t o d a 






T i e sus 
m e d i a b l e p r ec ip i c io que se le presenta 
m u c h o m á s s i se t iene en cuenta la d e p r j 
e l a c i ó n de sus p roduc tos en el mercado 
Si los pocos senadores y diputados , las so-
ciedades y p e r i ó d i c o s que se consagran á la 
defensa de nuest ros intereses Bgricolaa no 
c o n s i g u e n sacarla del marasmo en que se 
h a l l a , dec ido al poco ac ier to y des i i i t e réa de 
nues t ros gobiernos en pro teger la , i > stí ex_ 
t r a ñ e n é s t o s que, d i s m i n u y e n d o o; 
en las arcas del Tesoro, se vean 
para poder c u b r i r sus excesivaa >/ 
M u c h o deb ie ran m e d i t a r esto n m • 
bres de Estado, fijando la vis ta en i 
c iado p o r v e n i r de nues t ra pa t r i a , ; 
desacier tos forzosamente conducen 
Los precios que r i g e n son: t r i g o , á 35 rea-
les fanega, peso le 94 l ibras ; cebatN, á 16. 
Los v inos , que resu l tan superiores en esta 
l o c a l i d a d , no t i enen q u i e n les aprecie, por 
hal larse a ú n los caminos en m a l e.-íatío. 
— M . G. 
„ % B e n a v i d e s f L e ó n ) 14 .—A pesar del 
t i e m p o m a l í s i m o que h a hecho durante 
q u i n c e d í a s , no ha dejado de teni i r m o v i -
m i e n t o este mercado , s i b ien es v i r d a i i que 
con baja en todos los a r t í c u l o s que en ei so 
n e g o c i a n . 
H o y se co t i zan como s igue : t r i g o , á 37 
reales fanega; centeno, á 25; cebada, a 20; 
garbanzos finos, á 62; l i naza , á 54; alubias 
b lancas finas, á 57; p in tas , á 48; l i n o y lana, 
s in operaciones; ca rne , á 35 r s . arroba; pa-
tatas, á 2,50; v i n o , á 8,50 rs. c á n t a r o . 
Los campos r egu la re s , á pesar del frío. 
Los labradores ho lgando por estar inlabora-
bles las t i e r r a s por causa de la m u c h a hu-
m e d a d , c u y a fal ta de t rabajo per judica m u -
cho á las semi l l a s , c u y o s p roduc tos son t r i -
m e s t r a l e s . — 5 . de F . 
_ \ Villaoaediana (Pa lenc ia ) 15.—Tene-
mos u n t i e m p o f a t a l , r e i nando grandes 
v i e n t o s f ios a c o m p a ñ a d o s de bel das y gra-
nizos que , a d e m á s de re t rasar las laborea 
a g r í c o l a s , d i s m i n u y e n los sembrados en tér-
m i n o s de creer v e n g a escasa cosecha, par-
t i c u l a r m e n t e de cebada. 
Los preciot i co r r i en te s son: t r i g o , de 38 i 
39 rs. fanega; cebada, á 17; av( na, de 10 á 
11; pata tas , á 2,50 rs. l a arroba, y el v ino , á 
6 r s . c á n t a r o , con escasa s a l i d a . — £ . M . 
m*m T o r q u e m a d » ( P a l e n c i a ) 15. — La 
cons tan te p a r a l i z a c i ó n en l a ven ta de vinos 
h a sido la causa de no haber dado y a cono-
c i m i e n t o á U d . oe lo que por esta r e g i ó n ocu-
r r e , nada h a l a g ü e ñ o por c i e r to . 
Todos estos pueblos t i e n e n sus bodegas 
llena-3, s in que h a y a l a m á s p e q u e ñ a salida; 
a s í es que no puedo de t a l l a r precios porqne 
r e a l m e n t e no los h a y . a u n cuando supongo 
que a q u í , de 6 á 7 rs. , p o d r í a n contratarse 
en u u d í a de 50 á 60.000 c á n t a r o s de v ino 
bueno . 
L a s clases, si no t a n superiores como el 
a ñ o a n t e r i o r (que fué excepc iona l ) , no dejan 
nada que desear, a s í e n co lor como e n 
sabo r . 
Excnso dec i r á U d . que siendo el v ino el 
p r i n c i p a l e l e m e n t o de v i d a en esta pobla-
c i ó n , se no ta la fa l t a y se a n d a r á ma l para 
t e r m i n a r las labores que el v i ñ e d o e x i g e , y 
de s e g u i r a s í a l g ú n t i e m p o h a b r á que aban-
d o n a r muchas fincas que no sean super io-
r e s . — r . M . 
De Cataluña. 
T o r t o s a (Tar ragona) 14.—El mar tes á la 
m a d r u g a d a se d e s e n c a d e n ó u n v i e n t o h u -
racanado, echando á perder l a m a y o r "arte 
de las plantas t i e rnas ; a r r a n c ó a lgunos á r -
boles de cuajo , hac i endo caer las flores de 
los á r b o l e s ; t an to es a s í , que la h u e r t a ba 
su f r ido grandes desperfectos . 
Deb ido a l vendaba l , e l Ebro a u m e n t a su 
cauda l de aguas. 
Respecto á la e x t r a c c i ó n do v inos , esta 
bastante a n i m a d a en los pueblos de la p r o -
v i n c i a 
Precios co r r i en tes : t i n t o super ior P r io ra -
t o , de 41 á 42 p e s e t a la ca rga (121,60 l i t ros ) ; 
bajo P r io ra to , de 30 á 34; de l c a m p o , de 16 
á 2 0 . , 
E n Corbera se paga de 2:-> á 30 pesetas Ja 
carera (121,00 l i t ros ) , y en Pra t de Compto , 
de 22 á 24 . 
Los g ranos se co t i zan r o m o s igue : m a í z , 
de 8 á 8.25 pesetas; cebada del p a í s , á 6; j u -
d í a s , de 22 á 26; a lgar robas , de 17 á 18 reales 
(41.600 k i los ) ; habas, d ^ 8 á 8.25. y t r i g o ex-
t r a n j e r o , de 14 á 15 pesetas los 70 l i t r o s . 
—F. C. 
m% S i t g e s (Barce lona) 1 4 . - N u e s t r o s v i -
' ñ e d o ? se presentan bas tante atrasados en sa 
I v e g e t a c i ó n , d e s a r r o l l á n d o s e con m u c h a i r re -
: g u l a r i d a d . debido ni t i e m n o v a r i o con t e n -
denc ia á l a t e m p e r a t u r a fr ía que hasta ahora 
hemos ven ido a t r avesando . , 
; No obstante , los v i ñ e d o s resguardados nei 
! N o r t e se p resen tan b i e n desar ro l lados , os-
ten tando bas tante f r u t o , lo que hace esp 
I r anza r . Dios m e d i a n t e , buena cosecna. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
vuesto mercado de v inos se presen ta en ' ea el pobre a g r i c u l t o r , v a m o s , s i Dios no 
ja ac tual idad enca lmado , s iendo pocas las 
Tentas l levadas á cabo, 
A p r i n c i p i o de a ñ o fueron var ios los co-
merciu jtes nacionales y franceses que c o m -
praron nuestros exqu i s i to s v inos de mesa, á 
los precios d e 17, 24 y 25 pesetas c a r g a 
(121,40 l i t ros ) , s e g ú n los g rados a l c o h ó l i c o s | 
V color. 
A c t u a l m e ü t e los de p r i m e r a el ase son bus-
cados, u c u s a u i o firmeza los precios de 24 y 
¿5 pesetas c u r g a . 
Las a lga r robas , que fueron escasas y de ! 
inaia ou l idud , por fa l ta de m a d u r e z , se c o t i - ; 
zab á ¡ o s precios de 4,50 y 5 pesetas el q u i n - : 
ta! (41.(300 k i l o s ) . — E l corresponsal. 
• T a r r a g o n a 14. —P a r a Buenos A i r e s 
sal ió an teayer d e este puer to ul v a p o r e ó s e 
Jaro, c í n d j c endo 1.145 pipas , 409 medias 
v 467 cuar tas de v i n o . 
Para F r a a c i a t a m b i é n se h a n e x p e d i d o en 
los ú l t i m o s dias respetables can t idades . 
Precios co r r i en tes : v i n o t i n t o seco P r i o r a -
to, de 37 á a 40 pesetas l a c a r g a (121,60 11-
(trc*í; bajo P r i o r a t o , de 28 a 30; de l c a m p o , 
de 20 á 25; de V e n d r e l l , de 16 a 18; de M o u t -
blanch, de 15 á 17; v i n o s preparados pa ra 
Cuba, de 33 a 38; í d e m para el R í o de l a Pla-
ta, d e 38 á 39. 
El n c e i t í fino de este c a m p o se de t a l l a de 
3,25 á 3,50 pesetas ios 4,13 l i t r o s , y el de 
Urge!, iia 3 a 3,25; el t r i g o de l p a í s , de 14 á 
15 p setas los 70,80 l i t r o s , y e l d e l e x t r a n j e -
ro, d i 14,25 á 15 los 55 k i l o g r a m o s ; l a ceba-
da cel p a í s , d e 7 á 7.25 los 70,80 l i t r o s ; a lga -
rrobus, á 4 50 pt-setas los 40 k i l o s ; h a r i n a s , 
de 15,7" á 17, 4 á 14,50 y á 13,50 pesetas los 
41,60 k i l o s , s e g ú n l a c a l i d a d . — c o r n s -
p o t m l . 
E x f r e m j B d i i r a 
V i l l a n a - v a de l a S e r e n a (Badajoz) 14.— 
Hace <!iez ó doce d í a s que t enemos u n t é m -
pora! m a l i s i m o ; v i e n t o s t e r r i b l e s y m u e b o 
frío. 
Con esto se ha retrasado el c a m p o n o t a -
ble mee te . 
E n lá H C l u a l i d a d r i g e n a q u í los s i g u i e n t e s 
precios: t r igos , de 40 á 4 2 r s . la fanega; ce-
bada, a 17; babas, á 23; a v e n a , á I I y 12. 
M u y enca lmadas las ventas de todos es-
tos a r t í e u l r s . 
Los vinos t i n tos , super iores , se c o t i z a n de 
10 á 11 rs. !a ar roba, y los blancos de 8 á 11 , 
s e g ú n Iw c a l i d a d . — F . M . 
m \ R a v a l v l l l a r de P e l a (Badajoz) 13. 
— E l aspecto de los sembrados en esta co-
marca es r e g u l a r . 
En aceites se nota a l g ú n m o v i m i e n t o , h a -
c i é n d o s e par t idas á los prec ios d e 3 2 y 33 r a . 
a r roba . 
E l t r i g o se de ta l la á 36 rs. fanega , y l a ce-
bada a 16 — F . D . 
Da furcia. 
Casas I b a ñ e z (Albace te) 14.—Poco de 
bueno puedo c o m u n i c a r á U d . por h o y , pues 
los negocios s i g u e n enca lmados como t e n g o 
á U d . mani fes tado en m i s an te r io res , v e n -
buenos deseos 
d i é n d o s e solamente a l g u n a ge ja y candea l 
para el c o n s u m o o r d i n a r i o , c u y o s g ranos se 
sostienen á 44 rs. fanega; y l a cebada, de 20 
á 2 2 . 
El poco v ino t i n t o que q u e d ó s i n v e n d e r á 
p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a , no se r ea l i za ; y si 
se b i c i e r a a l g u n a ofer ta , l o c e d e r í a n c o n 
bastante rebaja, pues t i enen 
de vender sus tenedores. 
S igue el t i e m p o m a l o pa ra l a v e g e t a c i ó n ; j 
no cesan ios v i en tos fuertes y f r íos , cesando . 
i las madrugadas , para que p u e d a sentarse 
una buena helada. l 
Las p lantac iones de h o r t i c u l t u r a m u y r e - | 
trasadas; los f ru ta les he lados por c o m p l e t o , i 
6 poco menos ; las v i ñ a s , q u e d e b i e r a n estar j 
y a m u y movidas , e s t á n c o m o si e s t u v i e r a - » 
mos en Enero. 
L a s i embra de cereales estaba m á s lozana 
y me jor hace dos meses, y e n m i concep to , i 
ha perdido bas tan te , y m á s e n los t e r r enos 
flojos. 
T o d a v í a se p o d í a r e m e d i a r m u c h o s i l i o - i 
v i e ra y quedara b .en t i e r r i j o, pe ro d e s g r a - , 
c iadamente es todo lo c o n t r a r i o ¡o que e s t á ; 
s u c e d i e n d o . - ^ . / . 
V i l : a m a l f c a (Albace te ) 11.—El n e g ó -
Ció de v inos pe rd ido por c o m p l e t o ; las o la - \ 
8es d j a n m.-.cho que desear, pues se ve o la - ; 
ro que como nada v a l í a l a u v a . nada v a l e e l | 
v i n o que Be elabora; pocas t ransacc iones ] 
puedo p a r t i c i p a r l e ; t a n s ó l o 5.000 a r r o b s 
compradas por m í á 4,50 y 7,50 ra . los 16 l i -
t ros, á cuyos precios, y por meaos , e s t á d i s -
pues to á vender e l cosechero, pero es i m p o - \ 
s ible hacer nueva? compras , por eus clases • 
y estado los de mercados , por lo que e l co- i 
secbero conocedor de t o d o v e l a r u i n a qno ¡ 
le amenaza. 
L l e v a m o s u n t i e m p o c r u d o , q u e nada fü- j 
vorece á la s iembra , n i nuda puede hacerse , 
e n las labores de l c a m p o 
U n i d o esto á la g r a n c r i - is por q u e a t r a v i e - ¡ 
r e m e d i a , á la b a n c a r r o t a 
Las compras de v i n o que dejo r e s e ñ a d a s 
cor responden á los pueblos do L a Balsa y 
Casas de V e r . — Un s u s c r i p í o r . 
0e Navarró. 
C i n t r u é n i g o 14—Poco de no tab le ofrece 
este me:cado de v inos , en e l que los prec ios 
fiuctúan en t r e 5 v 9 rs. e l d e c a l i t r o . 
Los aceites dan i u g a r á escasos negoc ios , 
c o t i z á n a o s e l a a r roba á 60 r s . 
Por ú l t i m o : t a m b i é n en t r i g o s se hacen 
po us operaciones, r i g i e n d o e l t i p o de 19 
reales ei robo. 
El t i e m p o m u y airoso ó i n c l i n a d o á l l u -
vias.—i?/ corresponsal. 
„ % S a n A d r i á n 14.—En este pueb lo no 
quedan y a ex i s t enc ias d i spon ib les de v inus ; 
las ú l t i m a s cubas se h a n a jus tado a l precio 
de 12 reales el c á n t a r o e q u i v a l e n t e á 11 l i -
t ros 77 c e n t i l i t r o s . 
Los sembaadus e s t á n m u y buenos y h o y 
só lo necesi tan u n poco c a l o r . — M . M . 
C a s c a n t e 14.—Precios c o r r i e n t e s e n 
este m e r c a d o : v i n o , de 8 á 10 r s . d e c a l i t r o ; 
acei te , á 56 rs. lu a r roba ; c á ñ a m o , a 44 í d e m : 
t r i g o , á 20 robo; cebada, de 9 á 1 0 . — U n sus-
cr ip ío r . 
# % M e n d i g ; o r r í a 1 4 . — L a m a y o r par te 
de l finado mes de Marzo hemos t e n i d o u n 
t i e m p o tan a n ó m a l o é inconsecuen te , y po r 
l o t a n t o , i m p r o p i o de l a e s t a c i ó n , q u e á u n 
d í a de t e m p e r a t u r a b e n i g n a le s u c e d í a n 
m u c h o s de fuertes f r íos y v ien tos de l N o r t e , 
por lo que los sembrados pa r a ron su vege-
t a c i ó n y se r e s i n t i e r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e , 
c a m b i a n d o su n a t u r a l verde co lo r por u n 
a m a r i l l e n t o ó tostadizo qua h a c í a p resag ia r 
t r i s tes esperanzas; h o y y a er o t ra cosa, pues 
t enemos u n t e m p o r a l de c o n t i n u a d a s l i u -
v ias c o n v i e n t o vendaba l ; y de hacer a l g u -
nos d í a s de ca lor , es de creer con funda-
m e n t o que los sembrados y pastos mejoren 
por m o m e n t o s . 
L a labor de las v i ñ a s y barbechos 83 e n -
c u e n t r a m u y retrasada efecto de las m u c h a s 
h u m e d a d e s de i n v i e r n o ; a s í es que los j o r -
nales se pagan de 12 r s . en ade lan te y e l 
v i n o ; y á 4 pesetas por robada l a l a y a de v i -
ñ a s con v i n o y a g u a r d i e n t e , pero c o m o t a n -
to enreda e l t i e m p o , los j o r n a l e r o s p o d r á n 
hacer pocos ahorros . 
Son m u c h o s los c ien tos , ó m e j o r d i c h o , 
los m i l e s de k i l ó g r a m o s de su l fa to de cobre 
que se han pedido de este p u e b l o , unos por 
cuen t a p rop ia á las casas i m p o r t a d o r a s de 
Barce lona y B i l b a o , y otros en c o l e c t i v i d a d , 
a l s e ñ o r I n g e n i e r o A g r ó n o m o de l a p r o v i n -
cia por i n i c i a t i v a de l s e ñ o r Gobe rnador c i -
v i l pa ra ver de p r epa ra r la c a m p a ñ a c o n t r a 
el m i l d i u , pues como d ice el r e f r á n : « D e los 
e sca rmentados nacen los a v i s a d o s . » 
L a v e n t a de v inos c o n t i n ú a con bastante 
a c t i v i d a d á los prec ios de 7 á 8,50 rs . c á n t a -
ra (11,77 l i t r o s ) e x c e p c i ó n hecha de u n a 
c u b a de v i n o viejo que hace t res d í a s se en-
v a s ó á 12 rs. 
En los d e m á s a r t í c u l o s no h a y ventas p o r -
que no h a y ex i s tenc ias ; s ó l o d e l poco ace'te 
que se r e c o l e c t ó se vende a l g u n a p e q u e ñ a 
p a r t i d a al t i p o de 16 50 pesetas a r roba 13,392 
k i l o s . - S . G. de V. 
De Valencia 
G a i b i c l ( C a s t e l l ó n ) 14.—Parece que se va 
r e a n i m a n d o el negocio de v inos , t a n t o para 
el e m b a r q u e c o m o para e l el a l a m b i q u e . 
\)h pocos d í a s a esta pa r t e ss han l l evado 
de o te pueblo sobre 20.000 c á n t a r o s de 3 á 
3,50 rs. , y h o y se p a g ó á 4 reales 
A u n q u e el p rec io es r u i n o s o , cuando m e -
nos e l cosechero y a esta a lgo an imado , por-
que s i qu i e r a puede i r v e n d i e n d o y c u b r i r 
• sus necesidades mas pe ren to r i a s . 
E n la v i l l a de J é r i c a , s e g ú n se d ice , s i se 
n iod i f l ea la v i g e n t e l e y de alcoholes en el 
! sent ido que lo pide l a L i g a V i n í c o l a , es de-
¡ c i r , s í quedan exen tos de pago los alcoboles 
procedentes de la u v a , se e s t a b l e c e r á u n a 
f á b r i c a p^ra l a de í - t i l a c ión de agua rd i en t e , 
! p n d i e n d o desf i la r d i a r i a m e n t e 1.000 c á u t a -
' ros de v i n o . 
E l v ino se de ta l l a , c o m o l l e v o d i c b o . á 4 
• reales c á n t a r o de 10,70 l i t r o s ; acei te , á 42 rs. 
\ a r roba do 12 iit, os. Da los d e m á s g é n e r o s no 
i quedr in ex i s t e : cias. E l t r i g o desdo h o y á la 
j cosecha ¡a m a y o r pa r t e t i e n e que v e n i r de 
' f n e r ^ . - z V . P . 
"Va lenc ia 15.—Este m e r c a d o de ace i -
í s acusa firmeza para las buenas clases. 
! Las selectas de r ío de Segorbe y S i e r r a de 
; espadan se pagan de 47 á 48 rs . loa ¿0 k i l o s 
: y tas r ecu la re s , de 43 á 44; las bne ims de 
A r a g ó n , de 41 á 42; las de T o r t o s a , de 39 á 
40 y 34 á 37; las de Toledo , de 34 a 38; las 
d - i * M a n c h a , de 32 á 33; las dy A n d a l u c í a , 
de 26,50 á 27. 
L a p r ó x i m a cosecha de a c e i t t u n a se a n u n -
c i a b ien i M | q r e n o m b r a d a c o m a r c a de r í o 
de Segorbe y Sier ra de E s p a d á n . 
E l a z a f r á n e s t á de 210 á 240 rs. l a l i b r a 
(355 g r a m o s ) . — £ 7 corresponsal. 
JUH DÜ DE ADMISiÚN 
de productos vinícolas para la Exp osición 
de París. 
Se han r ec ib ido : t a l ó n y hojas de D . Ra-
fael R o d r í g u e z Rabanales , de Z a m o r a ; t a -
l ó n y hojas, de los Sres. P a d i l l o H ' . rmanos , 
de Baena; t a l ó n de D . J o s é F lores A ! m o n t e , 
de M o g u e r , á qu ien fa l t an las hojas corres-
pondien tes ; remesa y hojas de ü . A . G ó m e z 
B e g u é , de M a d r i d ; remesa de los s e ñ o r e s ¡ 
D J u a n Redondo, D . Pedro M u ñ o z Peiro , 
D. Manue l Peiro , D . C a s i m i r o L ó p e z , don 
Franc isco C e r d á n , D . J o a q u í n Pascua!, d o u 
G r e g o r i o L ó p e z y D . Pedro Pei ro , de Ric ia ; 
remesa y h i j a s de los Sres. C a ñ a d a H e r m a -
nos, de V i l l a n u e v a de l a J a r a . 
M a d r i d 17 de A b r i l de 1889.—El Pres i -
den te , ./. JL M'irtínez A ñ i b a r r o . — E l Secreta-
r io , Enrique Avansays. 
N O T I C I A S 
El 1.* de M a y o se r e u n i r á en Londres la 
con te renc ia i n t e r n a c i o n a l para a b o l i r las 
p r imas de e x p o r t a c i ó n a l a z ú c a r . 
Con la t a n susp i rada c o m o j u s t a r e f o r m a 
de l a l e y de alcoholes se espera fundada-
men te adqu ie ra g r a n desa r ro l lo la d e s t i l e r í a 
de l v ino y de los res iduos de l a u v a . 
Muchos cosecheros se d i s p o n e n á i n s t a l a r 
a l ambiques m o d e r n o í y de poco coste para 
t raba jar el o ru jo y ob tener á l a vez de este 
res iduo agua rd i en t e y t á r t a r o , e x p l o t a c i ó n 
val iosa y r a r a t o d a v í a en E s p a ñ a . 
E n Barbas t ro se i n t e n t a establecer u n a 
d e s t i l e r í a modelo para l a f a b r i c a c i ó u de a l -
coho l de v i n o . Esta g r a n f ab r i ca se ha pro-
y e c t a d o para 1.500 l i t i -os d i a r i o s , y s e g ú n 
nuestros in fo rmes s e r á c o o p e r a t i v a : g r a n 
par te de l c ap i t a l s e r á de catalanes; p ron to se 
c i r c u l a r a n las i n v i t a c i o n e s para l a c o n s t i t u -
c i ó n de la S j c i e d a d . 
L a D i p u t a c i ó n de V a l l a d o l i d ha acordado 
au to r i za r á l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e p a r a 
que a m p l í e el e n v í o de las mues t ra s de v i - -
nos á los mercados de Rus i a , c o m p r e n -
d iendo en esto á todas las reg iones de l a 
p r o v i n c i a y exc i t ando a l efecto e l celo de 
los p roduc to res . 
H a c i r cu l ado en C a s t e l l ó n l a n o t i c i a de 
que h a b í a aparecido u n foco filoxérico en 
aque l l a p r o v i n c i a . 
Por fo r tuna no ha r e su l t ado exac ta , á pe-
sar de lo c u a l el s e ñ o r g o b e r n a d o r ha p u b l i -
cado una c i r c u l a r e n e l Bole t ín re i t e rando 
las disposiciones sobre la m a t e r i a . 
En el r enombrado c a m p o de C a r i ñ e n a r e i -
na g r a n m o v i m i e n t o de v inos . Se nacen d i a -
r i a m e n t e muchas operac iones y á precios 
b i e n d iversos . 
Los v inos viejos, de los que se h a n v e n d i -
do b á s t a n l e s par t idas estos d í a s , se c o t i z a n 
á precios elevados, s i endo m u y so l i c i t ados 
para expo r t a r l o s al e x t r a n j e r o . 
En varios pueblos de l a Rioja a l ta han 
cambiado de m a n o respetables can t idades , 
pero á precios bajos. 
En Rodezno se h a n a jus tado, s e g ú n nos 
aseguran , m á s de 20.000 c á n t a r a s desde 6 
hasta 10 r s . , y en H a r o cerca de otras 6.000, 
de 10.50 á 11,50. 
T a m b i é n en Br iones y Treb iana se ha ope-
rado con r e g u l a r escala á los precios de 9 á 
12,50 y de 7 á 8 r s . l a c á n t a r a r e spec t iva -
m e n t e . 
De u n d í a á otro p u b l i c a r á la Gaceta la l e y 
que acaban de aprobar l aá Cortes , e x i m i e n -
do de derechas a rance la r ios el sulfato de co-
bre que se i m p o r t e en S s p a ñ a c o n des t ino 
al saneamiento de los v i ñ e d o s . 
Dos a ñ o s . iCS h a costado consegu i r t a n 
j u s t a como necesaria m e d i d a . 
i • 
Por real orden se ha d ispues to que la saca-
r ina sea considerada c o m o m e d i c a m e n t o en 
eaantos casos pueda re lac ionarse su uso c o n 
¡a l e g i s l a c i ó n sanitaria.; que se p r o h i b a l a 
i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a de toda sus tancia 
que, des t inada á la a l i m e n t a c i ó n , c o n t e n g a 
sicarina en c u a l q u i e r p r o p o r c i ó n , y que las 
au tor idades p e r s i g í m las adul te rac iones de 
mater ias azucaradas por m e d i o de l a í a c a -
r ina . 
Esc r iben de V é l e z M á l a g a : 
« L a v e r d a d es que la s i t u a c i ó n de V é l e z y 
su d i s t r i t o es de lo m á s p reca r i a que puede 
U d , i m a g i n a r s e . 
L a e m i g r a c i ó n t o m a graw i n c r e m e n t o , y 
o se sabe donde i r e m o s á parar . 
Por las calles d í a y noche los j o r n a l e r o s , 
n c u y o s e m b l a n t e se v e n marcadas las 
huel la1 ' de l h a m b r e y la m i s e r i a , a sa l t an at 
transeúnte, pero con las formas h u m i l d e s y 
modestas de l que p ide v e r d a d e r a m e n t e p a n 
para sus hi jos , y no e s t á a c os tumbra do á 
e l l o . 
L o m a l o es (jue n o se v i s l u m b r a e l r e » 
m e d i o » 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Za ragoza t e -
l e g r a f i ó hace unos d í a s a l s e ñ o r m i n i s t r o de 
Hacienda , s u p l i c á n d o l e p e r m i t a tenor en de-
p ó s i t o en l a aduana de I r ú n la p a r t i d a de 
sulfa to de cobre que v i ne cons ignada á 
a q u e l l a por una casa f rancesa , has ta t a n t o 
se p r o m u l g u e la l e y , p e r m i t i e n d o l a l i b r e 
en t r ada á todas las m a t e r i a s des t inadas á 
atacar e P m i l d i u y otras enfermedades de l a 
v i d . 
Las f á b r i c a s a lcoholeras e s t á n hac i endo 
fuertes acopios de v inos en las comarcas de 
Beziers y P é z e n a s ( F r a n c i a ) , de 1,10 á 1,25 
francos el g r a do , r e s u l t a n d o el p rec io m e d i o 
de estas c o m p r a s á unos 10 francos h e c t o l i -
t r o , suponiendo que l a fuerza a l c o h ó l i c a de 
diebos caldos sea de 9 g rados . 
A q u í , en c a m b i o , se ceden v inos para l a 
d e s t i l a c i ó n de 5 á 6 pesetas h e c t ó l i t r o , á pe -
sar de que nuest ros caldos son de m á s 
fue rza . 
Por estos datos se ve que l a d e s t i l e r í a v í -
n i c a nac iona l e s t á l l a m a d a á a d q u i r i r p o r -
tentoso d» sa r ro l lo , a s í q u e las Cortes a p r u e -
ben y la (raceía p u b l i q u e , la r e f o r m a d o l a 
l e y do alcoholes p ropues t a por la C o m i s i ó n 
p a r l a ' . en ta r ia en e l d i c t a m e n que i n s e r t a -
mos en p r i m e r a p lana , en el que se estable-
ce l a u r g e n t í s i m a di ferenciac ión que desde 
u n p r i n c i p i o v iene p i d i e n d o la CRÓNICA ÜK 
VINOS Y CEREALES. 
L a cosecha de a l m e n d r a de l c a m p o de T a -
| r r agona ha sido d e s t r u i d a casi por c o m p l e t o 
por u n h u r a c á n ; en el a rbolado no ha d e j a -
do el t e r r i b l e v i e n t o n i l a d é c i m a pa r t e d e l 
f ru to que os ten taba . 
Suer te y no poca fué para los a g r i c u l t o -
res q i e á consecuencia de los t a r d í o s f r íos 
se h a l l a atrasada l a v e g e t a c i ó n d e l a rbo lado 
y v i ñ e d o s , porque de lo c o n t r a r i o los per-
j u i c i o s ocasionados por e l v e n d a b a l h a b r í a n 
s ido cons iderab les . 
A la v i e j a frase de c o m e r el pan a m a r g o 
( s iempre fué ca l i f i cado de ta l ) de la e m i g r a -
c i ó n , conv iene ad i c iona r la de beber el v i n o 
de l a m i s m a ; de l a e m i g r a c i ó n . 
Car ta a l can to . Es de u n m a l a g u e ñ o t r a s -
p lan tado á Buenos A i r e s ; en e l l a h a y p á r r a -
fos como los s i g u i e n t e s : 
« C o m p a d r e : este p a í s no es para U d . n i 
para m í . A q u í no se puede v i v i r . A q u e l l o s 
vasos de v i n o que por c u a t r o ó c i sco cua r tos 
nos t o m á b a m o s en el « H u n d i l ó n » ó en casa 
de l M a n c o , v a l e n a q u í t i es reales y m e d i o , y 
e l v ino es m á s m a l o . Dos veces que desde 
que l l e g u é me he embor rachado , me ha cos-
tado u n d i n e r a l . Y l u e g o , e n cuan to c o g e n 
a q u í á u n bo r r acho , le c a s t i g a n o b l i g á n d o l e 
a l d í a s i g u i e n t e á b a r r e r las r a l l e s . D i g o , 
compadre , s i en M á l a g a D . L i b o r i o h i c i e r a 
l o m i s m o , pues apen i tas si e s t a r í a n l i m p i a s 
las cal les , sobre todo , ¡os s á b a d o s y d o -
m i n g o s . 
» D e m o d o , c o m p a d r e , que no se v e n g a 
usted s in r e n u n c i a r antes al v i n o y l a m e -
l l o r c a . Porque a q u í , p - i ra t o m a r l e gus to á l a 
« b e b í a , » h a y que gastarse u n c a p i t a l , y pa -
sar por ser ba r rendero g r a t i s . » 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre e l a n u n c i o A 
los vinicultores q u e i n s e r t a m o s en l a p l a n * 
co r re spond ien te , por ser u n p r o d u c t o eficaz 
s i n g é n e r o a l g u n o de d u d a c o n t r a el agrio y 
ácido d é l o s v i n o s , r e u n i e n d o l a v e n t a j a d e 
que e l uso d e l m i s m o es c o m p l e t a m e n t e fjv 
ofens ivo á l a s a l u d . 
G Í U N E S T A B Ü C f f l - N T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D, h-o r t i c a l t o r 
Z a r a g o z a . 
Seis g randes p re ip lo s de p r i m e r a y s e g ú n 
da clase h a n r ecompensado has ta l a fecha 
sus buenos c u l t i v o s y esmerados f ru tos . 
C u l t i v o s especiales en g r a n d e s cant idades 
de á r b o l e s f ru ta les y de adorno , á r b o l e s para 
paseos y c a r r e t e r a s . 
E x p o r t a c i ó n para todos los p u n t o s de Es-
p a ñ a y de l e x t r a n j e r o . 
Conf ianza y esmero en sus e n v í o s . 
R e m i t e su c á t a i o g o f ranco por e l c o r r e o a 
q u i e n lo p i d a . 
os v n i c u l t o r e s 
El que desee la mejor labia de • 
lile para cubería , dirigirse á D . VJ 
toriano E c h a v a r r i , de Olazagut 
(Navarra) . 
r o -
Imp. de E L UBB&AL, Almuden», 8 . 
CBONIGA. PR V I N O S T r P ? ? F A I - B e 
Gran i - ^ ¿ d l G e 
' RTO VÍI í BS. 
colas y Vinícola» 
BARCELONA. 
... 'JANA, 10 
.VO£L P a r í s . 
T A Q U Í G R A F O 
pru; 
g B O M B A S d é tftdaa clases. P R E N S A S para YÍDO y 
S !•< • i ;<- F I L T R O S y toda clase de a r t í c u l o s pa ra 
Hlmff<viie*(}< v i n o s . A L A M B I Q U E S , A R A D O S , 
A V N A D O R A S . C R I B A S , C O R T A P A J A S , 
U 1 > i G A N A D O R A S de m a í z , M O L I N O S h a r i -
or aparato para combatir 
di MILDLW que es el 
rizador N O E L ^65 pesetas. 
a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
H A S Y T R I L L A D O R A S 
ta >*, , ,ca g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
t>$ ? í T I ion llores 
troi'er eJ Hl :n : l r^ .• . le e s p e c í f i c o que hace desaparece.' 
- . ; r io y á c i d o de los v inos b lancos y t i n t o s ; a s í c o m r 
ÍCor)'^ ( }.• t i c i i e pa ra l a v i t i y v i n i c u l t u r a , 
cjuvitiadu íítílio pa ra su r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o d'/ 
r,- .. . Cali» M h y o r , n ú m 45, M a d r i d . 
Iíi«TRifJ(ENTüS f :pESAR Y PEQUEROS CAMINOS H H I E B R O 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
M E S A I N T - M A D B , 8 4 
P A R I S 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
P u e u t e B á » c u ; a v i n í c o l a . —N u e » 
To s i s tema de caja m e t á l i c a , c o l o c á n -
dose á flor de t i e r r a para f a c i l i t a r e l 
pesado de los toneles colocados e n c i -
m a en c u a l q u i e r s eu t i do . 
F"-+e puen te se c o n s t r u y e t a m b i é n 
á d. jble r o m a n a , e v i t a n d o el e m p l e o 
de peso a l g u n o , é i g u a l m e n t e c o n 
d e n s i v o l ú m e t r o para pesar e l l í q u i d o 
por p] l í q u i d o , l o m i s m o que c o n l a 
r omana . 
B á s c u l a especial para e l pe-
sado de bar r icas , c o l o c á n d o s e é 
flor de t i e r r a , c o n ó s i n ruedas 
y r a i l s sobre e l t ab l e ro para 
g u i a r las ba r r i cas . 
Báscula densi-volumétric» 
pa ra pesar el l í q u i d o po r e l l í -
q u i d o 
PARSONS 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
(antes Parsons y Graepel) 
D e s r a c b o : Mon te ra , 1(5. D e p ó s i t o : 
C i a i u i i o Coel lo , 43, M A D R I D . Sucur -
sal en V a l h i d o l i d , A c e r a de Recole-
tos, 6. 
A l a m b i q u e s y d e m á s m á q u i n a s . 
C a t á l o g o s g r a t i s y francos á q u i e n 
los p i d a . 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5"7, R U E D U P O R . T ¡DE B E R C Y ; 
P A R I S 
»oo-0-0"Cf-i>-i>o-« 
Los v i n o s exp el idos á esta a n t i g u a Cass son vend idos p e n -
d k i tó el t ranspor te ó á la l l egada en e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
los u « s t o s de a l m i cenaje . 
A n t i c i p o s : 80 por 100 desde que el v i n o pasado l a f r o n t e r a . 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por b e c t ó l i t r o . 
^mo escrito ó di-planos, etc., etc. bin prensa, sin reuiipresiuu, su utmcuou uc un j 
buje miles de copias. L a primera copia puede hacerse un minuto d e s p u é s de escrito el 
original. 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7 . ° A Ñ O D E P U B L I C A C I Ó N 
A c a b a de pub l i ca r se esta i m p o r t a n t í s i m a obr , que r e c o m e n d a m o s 
á nues t ros lectores por ser l a m a s c o m p l e t a de cuan tas se h a n ed i tado 
has ta el d í a . 
C o n t i e n e m u e h r s datos de verdadero i n t e r é s pa ra los cesesheros y 
c o m e r c i a l íes de v i nos ; todos los n o m b r e s d cosecheros y comerc i an te s 
de F s p a ñ a y el e x t r a n j e r o , con e x p r e s i ó n de «-us d o m i c i l i o s , d i recciones 
de les l i co r i s t as des t i ladores , representantes , cor redores , comis ion i s -
tas , e tc . , e t c . 
Su prec io es 20 francos c o n m r s los gasios de e n v í o , Casa e d i t o r i a l : 
P a ñ i s , 25, Passaje Sau ln i e r , Par t s . 
Servicios de la Gcispañía Trasatlántica 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
r O N S F R V I C M Y EXTENSION A N f W - Y O R K Y V ^ C R U Z 
Tres sal idas mensuales con las escalas y ex tens iones s igu ien tes : 
F l 10, de C á d i z con escala en las Pa lmas , y hac iendo antes l a de Ba r -
selona el 5 y e v e n t u a l la de M á l a g a e l 7 . 
El 20, de Santander con escala e n la C o r u ñ a el 21 y hac i endo antes 
í«s de L i v e r p o o l e l 8 y las del H a v r e el 14. 
E l 30, de C á d i z hac i endo antes escala en B a r c e l o n a e l 25 y e v e n t u a l 
«n M á l a g a e J 27, con e x t e n s i ó n á los l i to ra les de P ue r to - R ico y C u b a , 
C e n t r o A m é r i c a y puer tos de l P a c í f i c o y Estados-Unidos de A m é r i c a . 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
C o n escalas en PORT S A I D , A D E N , C O L O M B O Y S I N G A P O O R E . 
Serv ic io á I L O I L O y C E B Ú . 
Trece viajes anuales pa r t i endo de L I V E R P O O L con esca lasen CO-
* Ü Ñ A , V I G O , C A D I Z , C A R T A G E N A . V A L E N C I A Y B A R C E L N A , de 
'onde s a l d r á n cada c u a t r o v ie rnes á p a r t i r de l 29 de J u l i o de 1887. 
De M A N I L A s a l d r á n cada c u a t r o l u n e s á p a r t i r del 25 de J u l i o . 
U R E i S DSL RIO DE LA PLATA, COSTA OCdDEMTAL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servic ios se p l a n t e a r o n en D i c i e m b r e de 1887. 
Pa ra m á s i n f o r m e s en 
Barcelona: L a Compañía T r a s a t l á n t i c a , y s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , 
plaza de Palac io—"ádiz: D e l e g a c i ó n de la Compañía T r a s a t l á n t i c a . — 
Madrid: D . J u l i á n Moreno.—Liverpool: S e ñ o r e s L a r r i n a g a y C — 
Santand r: A r . g e l B . P é r e z y C—Coruf la : D . E, Da Guarda.—-Vlgo: 
— D . A n t o n i o L ó p e z de Neira.—Cartagena: BosCh h e r m a n o s—V a -
reacia: D a r t y C*—Manila: Sr. A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l de \k Compa-
ü ia general de tabacos. 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
1 / N ú m e r o ¡ l i m i t a d o de copias .—2.* E s c r i t u r a de u n n e g r o i g u a l y a b s o l u t o . — 3 . R e g u l a r i d a d de carac-
teres .—4 0 E l o r i g i n a l puedo escr ib i rse c o n u n a p l u m a o n i i n a r i a y con t i n t a negra l i q u i d a . — 5 . ° Plancha 
inusab le s i n neces i t a»- j a m á s ser r e e m p l a z a d a . — 0 . ° I m p r i m e d i r e c t a m e n t e en todo papel , c a r t ó n , e t c— 
7.° P r e c i s i ó n y l i m p i e z a de l a e s c r i t u r a . — 8 . ° Manejo fácil para todo a p r e n d i z . — 9 . ° Las hojas impresas no 
p u e d e n borrarse y , hasta env i adas por separado, g o z a n de la r e d u c c i ó n de por te c o m o los impresos . 
E L T A Q U Í G R A F O 
a t i s f ace, bajo todos conceptos , las e x i g e n c i a s r eque r idas á esta clase de aparatos . 
N ü m . 0 i n 8 . ° 17 por 26 cent . 43 fraucs. 
N ü m . 1 i n 4 . ° i n fo l io 26 por 38 » 63 » 
N ú m . 2 doble i n 4 . ° dob le i n f o l i o 38 por 50 • 86 » 
Pedidos á la Agencia S A A V E D R A , 5 5 rae T A I T B O U T , P A K 1 S . 
DR. J. lí. MAHÍ1NEZ ARIBARRQ 
G A Ú Á N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A M O , 4, M A D R I D 




A LOS PilODíiCTOHES DE ÁlEI i 'E 
Se Tende u n a n u e v a p - 7 5a de 
h i e r r o para acei te , su pe* 48 q u i n -
ta les y fuerza de V¿ ; ba i les ; las 
c o l u m a s y h u s i l l o en de h i e r r o 
d u l c e . T a m b i é n se venden dos pie-
dras para m o l e r a c e i t u n a , c o n t o -
dos sus accesorios. 
Con g a r a n t í a se harán d i c h a s 
ventas á plazos, y p a r 8 t r a t a r pue -
den d i r i g i r s e á D . G r e g o r i o R o d r í -
g u e z , en Qnintauar de l a Orden. 
Julius G Meville y C.ia 
L I V E R P O O L 
S U C U R S A L E S : 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, M a d r i d . 
E L S A L V A V I D 
D E 
EL MEJOR 
L O S A P A R A T O S P A R A 
COMBATIR ¡ i MILDEW 
P R E C I O S : 3 0 p e s e t a s y 6 0 
pesetas. 




CO ! UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
S A L F A C I 
contra la hacera, mal del bezo 
del gnaado vacuno, lanar 
y cabrio. 
V e r d a d e r o especifico de a c c i ó n 
b i e n c o m p r o b a d a po r la expe r i en -
cia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d degnnade ros la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á los s e ñ o r e s 
ve te r ina r ios , qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n r a c i o n a l 
con t r a t a n devas tadora a f e c c i ó n . 
U n paquete ""on i n s t r u c c i ó n para 
el t r a t a m i e n t l e c i e n cabezas, 
seis pesetas 
Remisión á to ñ a ñ a m e d i a n -
te abono de su vaioi r po r t e . 
D e p ó s i t o en Mad*"'' . f a r m a c i a de l 
doctor D . E d u a r d o . lenco y Raso, 
i C o n c e p c i ó n J e r o m i u a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a de 
F a c i , D o n J a i m e I . n u m . 1, Zara-
g o z a . 
A los vinicultores 
Desacidificador Leheuf para q u i t a r 
el á g r i o y á o d o de los vir ios . Bote 
de m e d i o k i l o , para ocbo ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.r-'C/an/feánfe 
f a r a vinos e n é r s r i c o e inofen t - ivo . 
B o t e de m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t o l i t r o s , 7,50 peseras.—Cowser-
vador eyiantico parí» p rese rva r los 
v i n o s de todas las enf-. 'rmedades. 
Bo te de medio k ü o , 7.50 pesetas. 
A r a d o s l e g i t i m o ? V T F ' R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s q u e eConomiznn m i t a d de 
j o r n a l e s . 
D i r i g i r s e al a d m i n i s t r a d o r de « L a 
Rev i s t a V i n í c o l a y (K A g r i c u l t u r a » ¡ 
Danzas , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
i i i E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
In teresaníe y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinij icacióix.—Guia del f a -
bricante de jabones y va r í a s indus-
trias p rác t i cas y medidas moderna^ 
por D . José López Camuñas . 
Ksta nueva y g r a n obra, de co-
nocida fama, e d i c i ó n 3.*. mejorada 
y c o r r e g i d a con 584 p á g i n a s y g r u -
bados, es de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a e 
i m p o r t a n c i a y reconocida u t i l i d a d . 
Los p e d í ios bajo esie sobre: Pro-
v i n c i a de C i u d a d - R e a l , Sr. D . Jo-
s é L ó p e z C a m u ñ a s , Fe r roca r r i l , 
a " 3 , Mac z a n a r e a . O á í a s l i b r e r í a a 
de los Sres. Hi jos de Cuesta . Carre-
tas, 9; D . A n t o n i o de San M a r t í n , 
Pue r t a del Sol , 6; D . Fe rnando F é , 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
z á l e z o H i j o s . Pue r t a del Sol, tí, 
M a d r i d . 
1 P 0 S I T 0 DE MAQUINAS íGRÍCOi 
D E 
Adrián Eyries 
C A I X E « O I Í E F E B R E R O , í y 9 . — V A I X A D O L I » 
(Ál lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Y ^ Í . .. 
í-isadoras de uva, 
H A B U L E . * _ 
H a n o h l . u Io« ; i . .> ^ r s p r t m i o E i n t e t í r s I r s Expos ic iones donde 
se h a n pres u t ado . , , 
üo n u e v o d e s c u b r i m i e n t o al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en la 
o p e r a c i ó n hace que qued« n s in efecto las i m i t a c i o n e s que var ios fabr i -
can tes h a n hec t io de nues t ro s i s tma a n t e r i o r . 
Desconf iad por lo t an to . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se vende la 
ve rdade ra P R E N S A M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s , 
CONSTRUCTOR. 
V E R M , 0 R E L L , V i l L B F R A N C H E ( R h ó a e ) . 
Pulverizador' relámpago contra el míldiu. 
EL RELÁMPAGO (Í^Eclair) 






U n i c a meda l l a 
de ORO 




306 p r i m e r o s p r e m i o s - m e d a l l a s . C r u z de! m é r i t o a g r í c o l a . E L RB-
L Á M P A G O es el p r i m e r o entre, todos los aparatos anticrlptogámicoB 
franceses. 
E L T O R P E D O . — N u e v o apa ra to azuf redor pa ra g r a n d e s c u l t i v o s ; 
a p l i c a p e r f e c t a m e n t e los po lvos y azufres . 
Representantes m E s p a ñ a : S r . R i c h a r d , en T u d e l a ^Navar ra) ; Sr. Gal* 
va to r P i n a g u y , en P a m p l o n a ; D . Juan L l o n g y Pons, D F i g u e r a s (ue- ' 
r o ñ a ) , donde se v e n d o E l Relá' .apago á 45 pesetas. 
CALDERERIADE LA VILLETTE COBBE 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1878 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S 
E . B R E H I E R 
HIESRO 
Medalla de Oro 
ACADEMIA NACIONAL 
G . D . G 
P A R Í S . — 5 0 y 5 2 , c a l l e d e l ' O u r e q , 5 0 y 5 2 . — P A R I S 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
FABRICA DE CIIIETAS Ó RECEPTAOULOS DE HIERKO 
Para alcoholes y otros l í q u i d o s 
APARATOS PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
